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ᒝ Ԛ 䄰ή᦭ߩ⊛⋡ߟߖ޿ࠊ ԙ 䄰ή᦭ߩᗧᲕߣ᭽ᘒኂᲕ Ԙ 䄰ߪߢክ ╙ 䄰ߒ
߇ߤߥή᦭ߩജ⢻છ⽿ ԛ䄰䄭߆ุ߆ᣇੱ๔ⵍ䄬ᚲ႐ⴕ‽ߩߤߥᱫ⥌ߟߖ޿ࠊ೙
ภ  ⨿Aޟߪߢታ੐⸷౏䄰ߪߡ޿ߟߦᚲ႐ⴕ‽䄰ߜ߁ߩߎޕߚߞ޽ߢὐ੎
ᒛਥߣࠆ޽ߢㄭઃᲑ㓏ߩF  ⨿A ߪੱ๔ⵍ䄰߇ߚ޿ߡࠇߐߣޠᣇੱ๔ⵍߩቶ
ࠊ੎߽ߡ޿߅ߦ್౏䄰ࠄ߆ὐᤨߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪߣߎߩߎޕߚߞ੎ߡߒ
ੱ๔ⵍ䄰ࠇߐ଻⇐ࠍุណߪᦠ⺞ㅀଏߩੱ๔ⵍࠆߌઃⵣࠍᒛਥߩቭኤᬌޕߚࠇ
ߢᣣᦼ್౏࿁ ╙䄰ߕࠇࠄᓧ߇ኈౝߩࠅㅢኈౝߩタ⸥ᦠ⺞䄰߽ߦ㓙ߩ໧⾰
ޕߚࠇࠄߴㅀ߇⷗ᗧߩࠄ߆ੱ⼔ᑯߩᣦ߁੎ࠍᕈᗧછߩᦠ⺞ㅀଏߩੱ๔ⵍ䄰ߪ
߹߁੎ࠍᕈᗧછߪᚲ್ⵙ䄰ߩߩ߽ߚߴㅀࠍ⷗ᗧߩߴ⺞ขߩᦠ⺞ㅀଏߪቭኤᬌ
႐ⴕ‽ߢᣣᦼ್౏࿁ ╙ߪቭኤᬌ䄰ߢߎߘޕߚߒਅළࠍࠇߎߡߒߣ޿ߥ߽ߢ
䄰ߒ᳞⺧ࠍߣߎࠆߔᦝᄌߣޠߡ޿߅ߦㄭઃߩߘ߮෸⨿Aޟࠍ࿃⸷䄰߈ߟߦᚲ
ⴕ‽䄰ߡߒߣᓎᙼᦼήࠍੱ๔ⵍ䄰ߢ᳿್䄰ᓟߩߘޕߚߒน⸵ࠍࠇߎߪᚲ್ⵙ
ᒛਥߩቭኤᬌ䄰ߪክ⸷ប䄰ߒኻߦࠇߎޕߚߒቯ⹺ࠅㅢߩ࿃⸷ߩᓟᦝᄌࠍᚲ႐
ߘ䄰߆ߩࠆ޿ߡߒߣឭ೨ࠍᚲ႐ⴕ‽ߚߒߣὼṼ䄰ߡߒ㑐ߦᚲ႐ⴕ‽䄰ߒኻߦ
ߡߒᒛਥߩቭኤᬌ䄰ߡߒߣ↱ℂߩ᳞⺧ߴ⺞᜚⸽ߩᦠ⺞ቭኤᬌߩੱ๔ⵍ߽ߣࠇ
ߡߒߣឭ೨ࠍߣߎࠆ߈ߢ߇ቯ⹺ታ੐ߚࠇߐൻ૕ౕࠅࠃ䄰ߣࠆߔࠄ߆ኈౝࠆ޿
ߣឭ೨ࠍᚲ႐ⴕ‽ߚߒߣὼṼߪࠄ߆ቭኤᬌ䄰ࠈߎߣߚ߼᳞ࠍ᣿㉼䄰߆ߩࠆ޿
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㊀シߦ⁁ᖱߔ߷෸ߦೃ㊂ߣ߁ࠃࠇߐቯ⹺ߦࠄߜߤ䄰߇޿ߥߪߢߩ߽ࠆ޿ߡߒ
ⷐᔅࠆߴ⺞ࠅขࠍᦠ⺞ቭኤᬌߩੱ๔ⵍ䄰ߪክ⸷បޕߚ޿ߡߒ╵࿁ߣ䄰޿ߥߪ
޽߇ᴺ㆑ߩዧਇℂክߦߣߎߚߒਅළࠍ᳞⺧ߴ⺞ข߇ᚲ್ⵙክ ╙䄰ߊ㜞ߪᕈ
Ꮕߦᚲ್ⵙ╬㜞䄰ߒ᫈⎕ࠍ᳿್ߩክ⸷បߪⵙ㜞ᦨ䄰ߡߒኻߦࠇߎޕߚߒߣࠆ
ോ⟵᣿㉼ߦᚲ್ⵙክ ╙䄰ߒ㑐ߦߴ⺞ขߩᦠ⺞ቭኤᬌ䄰ߜࠊߥߔޕߚߒᚯߒ
ዧਇℂክ߇ߣߎߚߞ߆ߥ߃ਈࠍળᯏߩ⸽┙ᕈᗧછ䄰ߡߒኻߦቭኤᬌ䄰߼⹺ࠍ
ߚࠇࠄߨᆔߦ㊂ⵙ⊛ℂวߩᚲ್ⵙክ ╙ߦ⊛ᰴ৻╙ޟ䄰ߪ᳿್ߚߒߣࠆ޽ߢ
⹺ࠍᴺ㆑ߩዧਇℂክ̖̖ߦߩ޿ߥ߽ᒛਥߩࠄ߆⠪੐ᒰ䄰ߡ޿ߟߦุណߩ᜚⸽
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߣࠆ䄭ޠ޽߇ᴺ㆑̖̖ߡ޿߅ߦὐߚ߼
߁޿ߣࠆ߼᳞ߢ߹ߡ޿ߟߦቯ⹺ታ੐ߥኒ✺䄰ߪߡߒኻߦᢿ್ߩⵙ㜞ᦨߩߎ
⴫ࠍൻᄌߩ߳ᴺมᔃᩭ߁ⴕࠍቯ⹺ታ੐ߚߞ⛉ࠍὐὶ䄰ࠄ߆ᴺมኒ♖ߩဳ᧪ᓥ
䄰ߡߒߘޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏ߦ⊛ቯ⢐߇ᢿ್ߩⵙ㜞ᦨ䄰ࠇߐଔ⹏ߣߩ߽ߔ
ℂᢛ೨್౏䄰ᣇࠅ޽ߩᩏክߩክ⸷ប䄰ോ⟵᣿㉼ߩᚲ್ⵙ䄰ߪߡ޿ߟߦ᳿್ᧄ
ℂᢛ೨್౏䄰ߪ᳿್ᧄ䄰߇ࠆ޽ߢὐ੎ߥⷐਥ߇ߤߥุ⸵ߩᦝᄌ࿃⸷ߩᓟ⛯ᚻ
߁ߘ߃޿ߣࠆ޿ߡߒଏឭࠍߺ⚵ᨒߥ⢻น⸃ℂ䄰ᐲ⒟ࠆ޽䄰ߩ㓙ࠆ߃⠨ࠍ⛯ᚻ
ޕࠆ޽ߢ
ⵙ㜞ᦨ䄰ߦ৻╙ޕ߁ࠈ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩਅએߦਥ䄰ߪࠇߘ
ࠃߩᰴ䄰ߪ᳿್ޕ䄭߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⺞ᒝࠍޠ⟵ਥ⠪੐ᒰޟ䄰ߪ
లߦౝ㑆ᦼߥ⊛ℂว䄰ߪߡߒߣᣇࠅ࿷ߩℂክޟ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁
ઙ੐ߥ⊛૕ౕ䄰߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᣿⸃ࠍ⋧⌀ߩ᩺੐ߡߞⴕࠍℂክߚߒታ
߃⠨ࠍุណߩ᜚⸽ߩ߼ߚߩߘ䄰ቯ⹺ߩታ੐ߥⷐᔅߦ᳿⸃ߩߘ䄰ὐ੎䄰ߦߣߏ
⸽޿ߒਲߩᕈⷐᔅઁߩߘ᜚⸽ࠆߔⶄ㊀䄰ߪߦ㓙ߩߘ䄰ߡߒߘޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ
ਥⴕㅊ⠪੐ᒰ䄬⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰߇ࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎ߈ߴࠆߌㆱࠍߴ⺞ขߩ᜚
ߔߣ߁ࠃߒ⸽┙䄰ᒛਥߪ޿ࠆ޽䄰ߒߣὐ੎߇⠪੐ᒰ䄰਄એࠆߔߣឭ೨ࠍ䄭⟵
ߦ߁ࠃࠆࠇߐߥߦ⏕⊛߇⸽┙ߥⷐᔅߦ᣿⸃ߩ⋧⌀ߩ᩺੐䄰ߡ߃߹〯ࠍኈౝࠆ
ߎߣࠆ޿ߡߴㅀࠍ⺰⥸৻ࠄ߬ߞ߽䄰ߪ⃻⴫ߩߎޕࠆߔߣ䄭ޠࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ
߆ߒޕ޿ߥ߽ߢߌࠊࠆ޿ߡߒ៰ᜰߺߩߡ޿ߟߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ࠅ޽ߢࠈ
ߒޕࠆ߃޿ߣ߆ࠄ᣿ߪߣߎࠆ޿ߡࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽ߡ޿ߟߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߒ
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ߣߚߒ␜᣿ࠍᔨℂᧄၮ߁޿ߣ⟵ਥ⠪੐ᒰߡ޿ߟߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߡߞ߇ߚ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ࠍ⟵ᗧߩ᳿್ᧄ䄰ߦࠈߎ
⊛ᭂᶖߩߡ޿ߟߦോ⟵ߩ╬᣿㉼ߩᚲ್ⵙ䄰ߦ⊛૕ౕߦࠄߐ䄰ࠄ߆ὐⷰߩߎ
ࠍᕈᴺ㆑ߩ᳿್ክ⸷ប䄰ߣࠆߔࠄ߆⃻⴫ߩⵙ㜞ᦨ䄰ߡߒߘޕࠆࠇ߆⽾߇႐┙
ᰴߪⵙ㜞ᦨޕࠆ޿ߡࠇߐⷞ㊀߇ߣߎߚߞ߆ߥ߇ᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ߦ㓙ࠆߔᢿ್
ߢ߹ߦኈౝ໧⊒ࠆߌ߅ߦ໧⾰ੱ๔ⵍߩቭኤᬌޟ䄰ߜࠊߥߔޕࠆߴㅀߦ߁ࠃߩ
᣿㉼ߥ߁ࠃߚߴㅀߦవ䄰ߡߒ᷹ផࠍജ᣿⸽ߩߘ߿ኈౝߩᦠ⺞ቭኤᬌߡߒ⋡⌕
╙߇ോ⟵߈ߴࠆណࠍ⟎ភߩߤߥࠆߔࠅߚߒਈઃࠍળᯏߩ⸽┙ᕈᗧછࠅߚߒࠍ
ቭኤᬌޟ䄰ߡߒߘޕࠆߔߣ䄭ޠ޿ߥ߈ߢߪߣߎ߁޿ߢ߹ߣࠆ޽ߦᚲ್ⵙክ
߅ߡߒࠍߡ┙↳⸷បߪߦ↱ℂࠍ⹺⺋ታ੐䄰ߒߣ↱ℂ⸷បࠍߺߩᒰਇೃ㊂䄰ߪ
ޢౝቶᣇੱ๔ⵍޡ߇ᚲ႐ⴕ‽ઙᧄޣ䄰߽ߡߒኻߦ᣿㉼᳞ࠆߌ߅ߦክේ䄰ߕࠄ
߁ࠃࠇߐቯ⹺ߣࠆ޽ߢޢㄭઃߩߘ߮෸⨿䅅ޡ߻฽ࠍࠇߘ䄰ߣ߁ࠃࠇߐቯ⹺ߣ
㊂䄰ࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ⾰ᖡߡ߼ᭂ߇ᖱ‽߮෸ญᚻ䄰᭽ᘒ䄰ᯏേߩⴕ‽ߩߘ䄰ߣ
߽ߪቭኤᬌ䄰ߡ޿߅ߦክේ䄰ߒ᣿㉼ᣦޤ޿ߥߪ㊀シߩࠄ૗ߦ⁁ᖱߔ߷෸ߦೃ
ౝᒐ᜝䄬ޠࠆࠇߐ⸃ߣߩ߽޿ߥ޿ߡߒߪߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ᣿⸃ࠍὐߩߘ߿ߪ
੎ߥ⊛⾰ታ߿ߪ߽߇ᚲ႐ⴕ‽䄰ߪߢߎߎޕߚߒߣ䄭䄭ࠆ޽ߢ ޠ ޟ ߪߢᢥේߪޤ ޣ
໧ߩ߆߁ߤ߆߈ߴߔࠍቯ⹺ታ੐ߥ✺♖䄰ࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎߚߞ߆ߥࠄߥߪߣὐ
ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ᳿್䄰߇㗴໧ߦ㓙ታ䄰ߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎߇ὐὶߦ㗴
ߥ߈ߢቯุߪᕈ⢻นࠆࠇߐߥ߇ᢿ್ࠆߥ⇣䄰߫ࠇߔߣߚߞ޽ߢὐ੎ߥⷐ㊀
᣿㉼ߩᚲ್ⵙࠄ߆ὐⷰߩߘ䄰ߒ⺞ᒝࠍ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߪ᳿್ᧄߒߛߚޕ䄭޿
್ߩⵙ㜞ᦨ䄰ߢ߹ࠇߘޕ䄭ࠆ߃޿ߣߚߒ␜ࠍ൓ᆫߥ⊛ᭂᶖߦਈ㑐ߊߠၮߦ
ߚߞ߆ߥߎߪߡࠇߐ෸⸒ߦ⊛⺰ℂߟ߆⊛૕ౕ߇⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪߢ਄଀
ߣߚࠇࠄ⷗㑆၂ࠄ߆᳿್ᧄ䄰߇ໂ␜ߔࠄߚ߽ࠍᗐ⊒ߩℂේ⛯ᚻ䄰ߦߎߎ䄰߇
ޕࠆ޽ߢ߁ߘ߃޿
ߥߣ㊎ᜰߥಽචߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪߡ޿ߟߦᢿ್ߩߎߩⵙ㜞ᦨ䄰ߒߛߚ
ߒߣޠߦߩ޿ߥ߽ᒛਥߩࠄ߆⠪੐ᒰޟ䄰߫߃଀ޕࠆ޽ߢ໧⇼ߪ߆ߩࠆ߁ࠅ
੐ᒰ䄰ߒ߆ߒޕࠆߔ㔍⺰ߪⵙ㜞ᦨࠍὐߚ߼⹺ࠍᴺ㆑ߩዧਇℂክ߇ክ⸷ប䄰ߡ
ክ ╙ޟ 䄰ߚ߹ޕ䄭޿ߥߪߦ߁ߘ߃޿ߣḰၮߥ⊛ኻ⛘߅ߥ 䄰ߪή᦭ߩᒛਥߩ⠪
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޿ߡࠇࠄߨᆔߦ㊂ⵙߩᚲ್ⵙ䄰߼ߚࠆ޿ߡࠇߐ⃻⴫߽ޠ㊂ⵙ⊛ℂวߩᚲ್ⵙ
ޕ䄭߁ࠃߎߡߓ↢߽៰ᜰࠆߔߣ޿ߥ޿ߡࠇߐᐩᔀ߇⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߢߎߘޕࠆ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߹߹ߥᤒᦌ߅ߥ䄰ߪߺ⚵ᨒߩߘ䄰߇ߚࠇߐ⿠ឭߪᔨℂ䄰ߢ๧ᗧߩߘ
ᣇࠅ޽ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ࠅ޽ߢᢿ್଀੐߽ߢ߹ߊ޽ߪ᳿್ᧄ䄰ߡߞ߇ߚߒ
ታ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߪߢߌࠊߚࠇߐ␜ߦಽච߇ࠫ࡯࠮࠶ࡔߥ⊛૕ౕ䄰ߡ޿ߟߦ
ޕࠆ޽ߢᖱ
ቯ᳿ᣣ  ᦬  ᐕ  ᚑᐔᑨᴺዊ৻╙ⵙ㜞ᦨޓ䄭(䄬
߽ߢਛ䄰ቯ᳿ᣣ  ᦬  ᐕ  ᚑᐔⵙ㜞ᦨ䄰߇ߩࠆࠇࠊᕁߣ଀್ߥⷐ㊀ߦᰴ
ޕߚߞ޽ߢࠅㅢߩᰴߪ᩺੐ߩቯ᳿ᧄޕ䄭ࠆ޽ߢ⷗ᗧ⿷⵬ߩቭ್ⵙቁዕ↰ᮮ
߅ߦ᷼ⓨ㓙࿖⷏㑐䄰਄ߩ⻎౒ߣࠄ⠪⹦ਇฬ᳁߮෸D䄰C䄰B䄰A䄰ߪੱ๔ⵍ
߅ߦ䄭ࠬ࡯ࠤ࠷࡯ࠬ䄬‛⩄ᚻౝᯏࠍࡓ࡜ࠣ , ⚂೷޿ߖⷡࠄ߆ࠦ࡞࠻䄰ߡ޿
ࠇߐߣ⠪‽౒䄰ߪߦ⊛૕ౕޕߚߞ߆ߥߍㆀࠍ⊛⋡䄰߇ߚߒߣ߁ࠃߒ౉ャߡ޿
䄰߳C ࠄ߆B ߇⹤ߩߘ䄰ߌ߆ߜᜬࠍ੐઀ߩᓎ៝ㆇߩ೷޿ߖⷡߦB䄰߇A ࠆ
ⓨ㓙࿖⷏㑐߇D䄰ߌฃ߈ᒁࠍᓎ៝ㆇ߇D ߦ⊛⚳ᦨ䄰ߡߞࠊવߣ߳D ࠄ߆C
೷޿ߖⷡ䄰ߪὐ੎ߩઙᧄ䄰ߪߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ޕߚߞᏫߜᜬࠍ೷޿ߖⷡߦ᷼
ߣ⠪૏਄ߚ޿ߡ߃ਈࠍ␜ᜰߦA䄰ࠇߐℂᢛߣ䄰߆ุ߆ߚߞ޽߇⻎౒ߩ౉ャߩ
ࠍ౉ャኒ䄰ߒ⹺ุߪੱ๔ⵍޕߚࠇࠊ੎߇߆߁ߤ߆ߚ޿ߡߒਈ㑐߇ੱ๔ⵍߡߒ
ޕߚߒᒛਥߢᑨ್౏ߣ޿ߥಾ৻ߪߣߎߚߒ⺣⋧ߣࠄA
ߚߌะߦࡦ࡜ࠗ 䄰ߦ߽ߣߣߔ಴ࠍ␜ᜰߦDߡߒ੺ࠍA߇ੱ๔ⵍ䄰ߪቭኤᬌ
ਥࠍ౉ャኒߩ೷޿ߖⷡߡߞวࠅขࠍ⛊ㅪ߽ߣ❱⚵ャኒߩᄖᶏߡߒࠍ⹤㔚㓙࿖
 䄰ߡߒߘޕߚߒᒛਥᣦࠆ޽ߢ⠪⻎㚂ߩઙᧄ߇ੱ๔ⵍ䄰ߡߞ޽ߢߩ߽ߚ޿ߡߒዉ
A ࠆߔߣߚ޿ߡߌฃࠍ␜ᜰࠄ߆ੱ๔ⵍ䄰ߪߡ޿ߟߦ⻎౒ߩߣࠄAߣੱ๔ⵍ
ᧄ߇ੱ๔ⵍ䄰ᱧጁߩ╬⹤ㅢߚࠇࠊⴕߢ㑆⠪ଥ㑐߻฽ࠍੱ๔ⵍ߿A䄰ઁߩㅀଏ
ߦ᷼ⓨ㓙࿖⷏㑐ࠄ⥄ߦᣣࠆࠇߐߣᣣⴕ᳿ߩ౉ャኒߩ೷޿ߖⷡߩㅪ৻߻฽ࠍઙ
ߡߞࠃߦߤߥߣߎߚ޿ߡᓧࠍ㌛㊄ߩ㗵ᄙᤨᒰઙᧄ߇ੱ๔ⵍ䄰ߣߎߚ޿ߡ޿⿞
 ╙ޕߚߞ੎ࠍᕈ↪ାߩㅀଏA䄰ߪੱ๔ⵍ䄰ߒኻߦࠇߎޕߚߒߣ߁ࠃߒ⸽┙
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᦬  ᐕ  ᚑᐔ್㜞㒋ᄢ䄬ክ⸷ប䄰⟋ήߡ޿߅ߦ䄭ᣣ  ᦬  ᐕ  ᚑᐔ್࿾㒋ᄢ䄬ክ
䄰ᨐ⚿ߩߎޕߚߞߥߣළ᫈๔਄ߡ޿߅ߦክ๔਄䄰᫈⎕᳿್ේߡ޿߅ߦ䄭ᣣ 
ޕߚߞ⥋ߪⵙ㜞ᦨ䄰ߦᢿ್ߔⷒࠍᢿ್⟋ήࠆߌ߅ߦ್ⵙຬ್ⵙߩክ ╙
ㅀଏߩߘ䄰ࠅ޽ߢⷐ㊀߇ㅀଏA䄰ߪߡ޿߅ߦㅧ᭴ߩ᜚⸽ࠆߋ߼ࠍቯ⹺ታ੐
ᢛߩߣ㍳⸥⹤ㅢߣㅀଏA䄰߽ߣߞ߽ޕߚߞ޽ߢ㍳⸥⹤ㅢ߇ߩࠆߥߣߌઃⵣߩ
ࠄ߃⠨߽ᕈ⢻นߩ࿷ሽߩ⠪ਃ╙ߩᄖએੱ๔ⵍ䄰ߪߦࠄߐ䄰ࠇߐߣ㗴໧߇ᕈว
ߖᘦ㈩ಽචߦ⾰ᕈߩ㍳⸥⹤ㅢࠆ޽ߢ᜚⸽ߥ⊛ⷰቴޟ䄰ߪ⷗ᗧᑨᴺޕߚ޿ߡࠇ
ߟߦㇱ⚦ࠍᕈวᢛߩߣㅀଏA ߣࠇߘ䄰ࠅ⺋⷗߽ࠍ୯ଔ᜚⸽ࠆߔ᦭ߩߘ䄰ߕ
߆ὐⷰ߁޿ߣᕈวᢛߩߣ૕ోㅀଏA䄰ᨐ⚿ߚߒߤߥࠆߔ᳞ⷐߦ਄એⷐᔅߡ޿
ઃ⺰⚿ߣ޿ߥߒวᢛߪߣ㍳⸥⹤ㅢ߇ㅀଏA䄰߹߹޿ߥࠊⴕߦಽචࠍ⸛ᬌߩࠄ
⒟ㆊߩଔ⹏ߩቯ⹺ታ੐ߩߎޕߚߒߣࠅ⺋ࠍቯ⹺ߩክ  ╙䄰ߡߒߣ䄭ޠߚߌ
ᗧߥ⊛ᭂⓍߢ⷗ᗧ⿷⵬߇ቭ್ⵙ↰ᮮ䄰ߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߢ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞ⥋ߦߔᱷࠍ⷗
㑆ᤨ㐳ࠆߚᒰߦᢿ್ᕈ↪ାߩㅀଏA䄰ࠍᢿ್ߩክ৻ߥℂวਇ Ԙ䄰ࠅ߹ߟ
ߥ߁ࠃߩߘޟ䄰ߒߣࠆ޽ߦޠߐࠄߠࠅ߆ಽߩ૕ోℂክޟࠆࠃߦ⸽┙࡮ᒛਥߩ
ࠆߌ߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪ࿃ⷐߥ⊛Ḯᩮ߫ࠊ޿ߩߣߎߚࠇࠊⴕ߇ℂክ್౏
޽ߢߩߚߒ៰ᜰߣ䄭ޠߣߎߚߞ޽ߢಾㆡਇ߇ቯ╷ߩ↹⸘ℂክ߮෸ℂᢛὐ੎
ャߩ೷޿ߖⷡޡޟ䄰߇ὐ੎ߚࠇߐ⹺⏕ߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߜࠊߥߔޕࠆ
ⷞ㊀ߢਛߩ᳿್ክ ╙䄰ࠈߎߣࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣޢ߆ุ߆ߚߞ޽߇⻎౒ߩ౉
ߩ࿷ሽߩ⠪ਃ╙ߩᄖએੱ๔ⵍޡ߮෸ޢᕈวᢛߩߣ㍳⸥⹤ㅢߣㅀଏ䅅ޡߚࠇߐ
ߪߦ߁ࠃߚ޿ߡࠇߐ߇ℂᢛὐ੎ࠄ߇ߥࠇߐ⼂ᗧߦ⏕᣿߇㗄੐߁޿ߣޢᕈ⢻น
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ៰ᜰߣ䄭ޠ޿ߥ߃߇߆߁
ߒ៰ᜰ߽ߣߎߚߞ޽߇㗴໧ߦേᵴ⸩⸷ߩቭኤᬌ߁⽶ࠍછ⽿⸽┙ ԙ䄰ߦᰴ
዆ੱ⸽ࠆߔኻߦA ߈ߴ߁޿ߣᩇߩ⸽┙ታ੐⸷౏䄰ߪቭኤᬌޟ䄰ߜࠊߥߔޕߚ
๔ⵍߡߞࠃߦ㍳⸥⹤ㅢޟ䄰߇ޠߚߞⴕߡ߃ᝪߦᔃਛࠍޢ㍳⸥⹤ㅢޡ̖̖ࠍ໧
⸥⹤ㅢޟ䄰ࠅޠ޽߇⇇㒢ߪߦߣߎࠆߔ⸽┙ࠍ╬ᴫ⁁⹤ㅢߩߣ⠪ଥ㑐ࠄA ߣੱ
ߩࠆ޽ߢ߁ߘޕߚߞ޽ߢߩ߽߱෸߽ߦઙජᢙ䄰ߪ╬⹤ㅢߚ޿ߡࠇߐ㍳⸥ߦ㍳
ࠍ㍳⸥⹤ㅢߥᄢ⤘ߩߎ䄰ߦ⊛ᧄၮ䄰ߡ޿߅ߦ໧዆ࠆߔኻߦA䄰ߪቭኤᬌ䄰ߦ
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ߩߘߪߡߒ಴޿ᜪࠍ㍳⸥⹤ㅢࠆࠇࠄ߃⠨ߣߊઃ߮⚿ߦታ੐⸷౏ࠄ߇ߥߒᾖෳ
✲⚻ࠆ⥋ߦⴕ‽䄰ߊߥߢߌߛታ੐⊛ᩭਛߩⴕ‽䄰ߢᴺᣇ߁޿ߣࠆ߼᳞ࠍ᣿⺑
⹤ㅢ⸥਄߇ቭኤᬌޕߚߞⴕࠍ໧዆ߥ⚦⹦ߒኻߦA䄰ߢ߹ࠆ⥋ߦታ੐ㄝ๟ߩ╬
ㆡࠍ⋡㗄໧዆࡮㗄੐⸽┙ߊߠၮߦ㍳⸥⹤ㅢ䄰ߒ⼂ᗧߊᒝࠍὐ㗴໧ߟᜬߩ㍳⸥
䄰ࠅߥߣߩ߽ߥ࠻ࠢࡄࡦࠦߚߓᔕߦࠇߘ߽໧዆ኻ෻䄰߫ࠄߥߚ޿ߡߞ⛉ߦಾ
ࠊᕁߣ߆޿ߥߪߢߩߚߞߥߦℂክ್౏޿ߔ߿ࠅ߆ಽࠅࠃ䄰߽ߡߞߣߦຬ್ⵙ
ޕࠆ޿ߡ߃ടࠍ⹏ᛕߡ޿ߟߦേᵴ್౏ߩቭኤᬌ䄰ߣ䄭ޠࠆࠇ
ౝߩઙ੐ߩࠇߙࠇߘ䄰߇⠪ਃᦡᴺޟ䄰ߪቭ್ⵙ↰ᮮ䄰ߡߒߣ⺰⚿䄰ߡߒߘ
ߥߔ䄰ℂክ್౏߈ߴࠆ࿷ߡߒߣ್ⵙຬ್ⵙ䄰ߢ൓ᆫߥエᨵߚߓᔕߦᕈ․࡮ኈ
ࠄ⥄ߡ޿ߟߦ╬ὐ੎ߡ߃߹〯ࠍኈౝߩℂክߚߒ߈⡞⷗ߢᑨᴺ߇ຬ್ⵙ䄰ߜࠊ
Ꮏߩᢿਇ䄰ߌะߦ⃻ታߩℂክ޿ߔ߿ࠅ߆ಽߥ߁ࠃࠆ߈ߢᚑᒻߦ⏕⊛ࠍ⷗ᗧߩ
ޕߚߒ៰ᜰ䄰ߣ䄭ޠࠆ޽ߢᰳนਇ߇ߣߎࠆߨ㊀ࠍജദߣᄦ
߿ࠅ߆ࠊ䄰ᕈⷐ㊀ߩᚑᒻὐ੎䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩቯ⹺ታ੐䄰ߪ⷗ᗧ⿷⵬ߩߎ
ߒߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ៰ᜰࠍᕈⷐ㊀ߩ〣ታߚࠇߐ✵ᵞࠅࠃߚߌะߦℂክ޿ߔ
ߡߒ៰ᜰ䄰ߣࠆ޽ߢߩ߽ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߕࠄ߆ߥዋߦቯ⹺ታ੐䄰߇ߣߎߩߎߡ
ߩേᵴ್౏ߪߒ޿ߥ஻ਇߩᚑᒻὐ੎ߣቯ⹺ታ੐䄰ߦ߆⏕ޕࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿
䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥ߈ߢߪቯุ䄰૕⥄ߣߎ߁޿ߣࠆߔㅪ㑐ߕࠄ߆ߥዋ䄰ߪߣᢌᄬ
⋧߽ߘ߽ߘ䄰ߪߣቇື⸩⸷ߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߪߣߎࠆߔ⺞ᒝߦᐲㆊࠍߣߎߩߎ
ᨐ࿃ߩߣേᵴ್౏࡮ᚑᒻὐ੎ߣቯ⹺ታ੐䄰ߚ߹ޕ߁ࠈߛࠆߥߦߣߎ޿ߥࠇኈ
ኤᬌ䄰߽߆ߒޕࠆ޽ߢࠄ߇ߣߎ޿ߥ߈ߢቯᢿߦ⏕᣿䄰߫߃޿ߦኒ෩䄰ࠄߔᕈ
ߡ⷗ߦ⊛ቯุࠍᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰ߪߡ޿ߟߦޠ㍳⸥⹤ㅢޟࠆߔߣߚߒᵆ᜔߇ቭ
ࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ߁ࠃ޿ߥ޿ߪߢࠎㄟߺ〯䄰ߢ߹ࠈߎߣ߁޿ߣࠆข
ߦὐ㗴໧ߩേᵴ⸩⸷䄰ߢ⷗ᗧ⿷⵬䄰ߦߩߚߞ޽ߢ㗴໧ߩ⹺⺋ታ੐ߪ᧪ᧄ䄰ߣ
ࠃߩߎ䄰߽߆ߒޕ޿ߥ߈ߢ⸃ℂߪߦಽච䄰ߪ߆ߩߚߞ޽߇ⷐᔅ߻ㄟߺ〯ߗߥ
ว႐ࠆߥߣ㗴໧ߦ⊛૕ౕ߇ᣇࠅ޽ߩℂክ್౏䄰ᣇࠅ޽ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߥ߁
޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ⺖߇ഀᓎߩᔕ⋧ߦቭ್ⵙߩክ ╙䄰ࠅߥ⇣ߪߣ೙ክ㒳䄰ߪߦ
ࠍᐲ೙ຬ್ⵙ䄰ߊߥߪߢ೙ክ㒳䄰ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߺᒝߩᐲ೙ຬ್ⵙ䄰߇ߩ߁
ࠇࠄࠇ⸅߽ߡ޿ߟߦߣߎߩߎ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߕߪߚߞ޽߽ߢ೨ᑪࠆߔ౉ዉ
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ޕ޿ߥ޿ߡ
ߦ㗴໧ߩቯ⹺ታ੐䄰ߪࠫ࡯࠮࠶ࡔࠆߔ๧ᗧߩቯ᳿ᧄ䄰ߣࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߩߎ
߉ߔߦߩ߽ߚߒ␜ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ߁ࠅ޽߇ߣߎࠆߔ࿷ౝ߇ὐ㗴໧ߩേᵴ⸩⸷
ߢߪߣߎ߻ㄟߺ⺒䄰ࠍߩ߽ߩ਄એߣߎࠆߔໂ␜ࠍേᵴ್౏ߚߒታలࠅࠃ䄰ߕ
ࠇߘ䄰߫ࠇߔߣࠆ޿ߡ߼᳞ࠍࡦ࡚ࠪࠢࠕߥ⊛ᭂⓍߩᚲ್ⵙޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߈
್ᐕ  ᚑᐔ䄰ߪࠇߘߚ߹ޕࠆߥߦߣߎࠆߔ⋫⍦⋧ߪߣ⸩⸷⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߪ
޽ߢࠆߥߦߩ߽ࠆߥ⇣ߪߣᕈะᣇ߈ߴߔᜰ⋡᧪ᧄ䄰߹߹޿ߥ߽ᕈวᢛߩߣ᳿
ߪߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣߩ߽ࠆ޿ߡ߼᳞ࠍࡦ࡚ࠪࠢࠕߥ⊛ᭂⓍ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ߁ࠈ
ߥ⏕᣿߆૗䄰ߦߤߥᣇࠅ޽ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪቯ᳿ᧄ䄰ߣࠆߔ߁ߘޕ޿ߥ
㊂ⵙ䄰ࠈߒ߻ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ╭㆏ߩ᳿⸃㗴໧
ߡߒ⟎᡼ࠍ↪ㆇ⛯ᚻߥ⍎᣿ਇߩᲤઙ੐䄰޿߹ߒߡߒ⹺ᤚࠍਈ㑐ߩᚲ್ⵙߥ⊛
ޕ߁ࠃࠇࠄ߃⠨ߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߓ↢䄰ࠄߔᔨ ߁޿ߣ߁߹ߒ
߼ ߣ ߹ޓ䄭*䄬
⠪੐ᒰ䄰ߪ㊎ᜰߚߌะߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ࠆߌ߅ߦᴺ଀್䄰ߣࠆߺߡߒ߁ߎ
߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ⊛േᵹ߅ߥߒ߆ߒ䄰ߟߟߒߣᩇߩߟ৻ࠍᔨℂ߁޿ߣ⟵ਥ
߽ߣࠆ޽߇࿾૛ߩⷰ㕒߅ߥ䄰߫ࠇ޽ߢߌߛߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ⊛േᵹޕࠆ߈ߢ
⛯ᚻߥಾㆡ䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢ߹߹ߚࠇߐ⟎᡼߇ᘒ⁁ߩߘ䄰ߒ߆ߒޕࠆࠇࠊᕁ
ߔࠄ߆⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ࠈߒ߻ޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߒ㔍ߪߣߎ߁޿ߪߢ߹ߣࠆ޽ߢᚑᒻ
ߒ⢻ᯏߦಽච߇⠪੐ᒰߩߘ䄰߇ࠆ޽ߢೣේ߇ߣߎࠆߨᆔߦ⠪੐ᒰߩߘ䄰߫ࠇ
ᚲ್ⵙࠍߣߎߩߎߦ߁ࠃߩߤ䄰ߡߞᓥߦℂේ⊛⛯ᚻ䄰߫ࠇߔߣߚߞ߆ߥ޿ߡ
䄰߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ࿑ࠍൻ⛯ᚻ䄰ࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣ߆ߩߊ޿ߡߒᷣᢇ߇
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ
߫ࠇߔࠄ߆ᩰᕈߩ⛯ᚻߥ⊛᧪ᧄ䄰ߪߡ޿ߟߦ૕⥄ൻᦼ㐳ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
޽߽㕙஥޿ߥᣇߒ⥌䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ޽ߢⷐᔅ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߪߢ߈ߴࠆߌㆱ
ਈ㑐ߩᚲ್ⵙࠆߌ߅ߦ೨್౏䄰ߦ਄એⷐᔅ䄰߇ൻᦼ㐳ߩߘ䄰߽ߣߞ߽ޕ߁ࠈ
ᄖࠄ߆⊛⋡ߩ⛯ᚻߩ᧪ᧄߪࠇߘ䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ㐳ഥࠍ
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ߴߔ⸽ᬌ߽㗴໧ߩߤߥ஻ᢛߩᐲ೙␜㐿᜚⸽䄰㕙஥⊛ⴚᛛޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ࠆࠇ
ࠇߔߣࠆ޽ߦਈ㑐ߩᚲ್ⵙߩ߃ࠁࠆ߉ߔ㊀ᘕ䄰߇⾰ᧄ⊛ᧄᩮ䄰߇ࠆ޽ߢ߈
ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸽ᬌࠍὐߩߘ䄰߫
ᢛὐ੎䄰ࠆߥߣ㗴໧߇ਈ㑐ߩᚲ್ⵙߦ․䄰ߢਛࠆ޽߇⺰⼏ߥޘ᭽䄰ߢߎߘ
ࠍ⌀౮㕍ߩߘߢ┨ᰴ䄰ࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣൻ⛯ᚻ䄰ߦᔃਛࠍὐ⺰ߩㆬ෩᜚⸽ߣℂ
ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߚߺߡߒ㐿ዷࠄ߇ߥಽචਇ
೙ⷙ⊛⛯ᚻߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ޓÉÉÉ
௝⛯ᚻ஻Ḱߩࠄ߆⷗⍮⊛ᴺセᲧޓ䄭%䄬
ࠁࠊ޿䄰߈ߣߩߎޕ߁ࠃߒ⸛ᬌࠄ߆㗴໧߁޿ߣ䄰߆૗ߪߣ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߕ߹
ឭ೨߁޿ߣࠆ߁ࠅ޽߇᭽ᘒߥޘ᭽䄰ߪߡ޿ߟߦ⛯ᚻ஻Ḱࠆߌ߅ߦ⸩⸷੐ೃࠆ
ߦ೨ߩቭ್ⵙߦᑼ౏㕖ߘߎࠇߘ䄰ࠅ߹ߟޕ߁ࠈ޽߇ⷐᔅࠆߔ⹺⏕ߪߕ߹䄰ࠍ
ߥߣߎ߁޿ߣ߁วߒ឵੤ࠍ⷗ᗧߡ޿ߟߦᴫ⁁஻Ḱߩ⸩⸷䄰ߡߞ߹㓸߇⠪੐ᒰ
╵䄰ߪ޿ࠆ޽ޕ޿ߥࠇߒ߽߆⢻น߇ߣߎࠆ߼฽ߡߒߣᘒᒻߩ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߽ߤ
ߒ߽߆⢻น߇ߣߎࠆ߼฽ߡߒߣ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߽ᷤ੤ߩ㑆⠪੐ᒰࠆߌ߅ߦᒁขᑯ
޽ߢߡ޿߅ߦ್ⵙߩ㐿౏ߪߩࠆ߼᳿ࠍ⺰⚿䄰߽ߢ߹ߊ޽䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥࠇ
䄰ߡߒߣ೎ߪ߆߁ߤ߆ࠆ߼⹺ࠍᒁข䄰ᗧวߩ㑆⠪੐ᒰ䄰߽ቯ⹺ታ੐ߩߘ䄰ࠅ
ࠇ⼑ࠆߌ߅ߦ⸩⸷੐ೃ䄰߇ߣߎࠆࠇࠊⴕߡ޿ߠၮߦ᜚⸽ߚࠇ⃻ߢᑨᴺߩ㐿౏
䄰޿ⴕࠍേᵴ⸩⸷ߡߞᓥߦ⋉೑ߩㅊ⸷䄰ߪ஥ㅊ⸷䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢೣේᄢ޿ߥ
ߥ߫ࠇߌߥߢߣߎ߁ⴕࠍേᵴ⼔ᑯߚߞᴪߦ⋉೑ߩੱ๔ⵍ࡮⠪⇼ⵍ䄰߽஥⼔ᑯ
޿߅ߦ್౏߇ࠇߎ䄰޿ⴕࠍേᵴ஻Ḱߦ⥄⁛߇⠪੐ᒰਔ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥࠄ
஻Ḱߩ߼ߚߩߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩ߁วߺིߊ߹߁䄰߽ߡߒߣߚߒኻ⋧ࠅߥ߈޿ߡ
ߘ䄰ߣࠆߔቯᗐࠍ⛯ᚻ஻Ḱߩ೨್౏䄰ߦ߁ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߪⷐᔅߩ
߹䄰ࠄ߆ὐⷰߚߒ߁ߎޕࠆߥߦߣߎࠆ߇ᐢ߇ᕈ⢻นߩᘒᒻߥࠈ޿ࠈ޿ߪߦߎ
ߜᜬ߇⚛ⷐ⊛ᒁข ԙ䄰߆⛯ᚻߩࠇߕ޿ߩᑼ౏㕖䄰ᑼ౏ Ԙ䄰ߡߒߣឭ೨ᄢߕ

೙ⷙ⊛⛯ᚻߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
߁޿ߣ䄰߆ࠆࠇࠄ߃⠨߇ߣߎ޿ߥߒቯᗐߊోࠍ⛯ᚻ஻Ḱ Ԛ䄰߆ߩࠆࠇ߹ㄟ
એߚߒቯ╷ࠍ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߩ࿖߇ࠊ䄰ߪߡ޿ߟߦԘޕ߁ࠃࠇࠄ߃⠨߇໧⸳
ߥዋ䄰߇ߣߎ޿ߥߪߢ႐߁ⴕࠍᒁข䄰߽ߡ޿ߟߦԙޕࠆ޽ߢ⛯ᚻߩᑼ౏䄰਄
ዋ䄰ߡ޿߅ߦᴺมߩળ␠ઍ⃻䄰ߪߡ޿ߟߦԚ䄰ߡߒߘޕ߁ࠃ߈ߢ⹺⏕߽ߣߊ
߈ߡߞ߹㜞߇⟵ᗧߩߣߎࠆߖࠊวࠍ㗻ߪᐲ৻߇⠪੐ᒰਔߦ㓙ߩ஻Ḱߕࠄ߆ߥ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߔ↢⊒߇⊛⋡ߩቯ⸳⛯ᚻ䄰ߘߎࠄ߆ࠆ޿ߡ
᭴ࠍ⛯ᚻߥ߁ࠃߩߤ䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢⷐᔅߢᒻߩ߆ࠄ૗߇⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߪߢ
⸩⸷߇ᚲ್ⵙߜࠊߥߔ䄰޿ᒝߩ⟵ਥᮭ⡯ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩߥⷐ㊀߇ߣߎࠆߔᗐ
ߡߨ㊀ࠍ஻ḰߣޘᲑ߇૕⥄ᚲ್ⵙ䄰ߪߡ޿߅ߦ⛯ᚻࠆߥߣ૕ਥߩࠄ߬ߞ߽ߩ
ߥࠇߒ߽߆ߩ޿ߥߎߡߓ↢ࠅ߹޽ߪᔨ᭎ࠆߥ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߼ߚࠆߥߦߣߎࠆߊ
ߪ޿ࠆ޽䄰ߢ╙ᰴ⠪੐ᒰ䄰ߪߡ޿߅ߦᘒᒻ⸩⸷ߚߒߣឭ೨ࠍ⟵ਥ⠪੐ᒰޕ޿
ࠇߔߣࠆ߼ᆎࠍ್౏ߢ⽶ൎ⊒৻޿ߥߒࠍ஻Ḱࠄ૗䄰ߪߡߞࠃߦᕈᱶ․ߩ᩺੐
⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߘߎࠄ߆ߛޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥ߈ߢቯุߪᕈ⢻นࠆߔੂᷙ߇್౏䄰߫
ࠆߔ↪ណࠍᘒᒻ⸩⸷ߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩࠆ߹㜞߽⟵ᗧ࿷ሽߩ
ߒޕࠆ޽ߢߩࠆ߈ߢ⸃ℂߣߛߩࠆߔ႐⊓߽ᣇ߃⠨߁޿ߣ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߘߎࠄ߆
-erP䄬⼏ળ೨್౏ߪߢ࿖ⴐวࠞ࡝ࡔࠕࠆߔ↪ណࠍ⸩⸷⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߡߞ߇ߚ
-ceriD dna aelP䄬⡞⡬␜ᜰᑯ╵ߪߢ࠭࡞࡯ࠚ ࡮࠙࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗ䄰䄭ecnerefnoC lairt
ߎ䄰ߪߢࠇߘޕ䄭ࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߒ႐⊓ߦ⊛ผᱧ䄰߇⛯ᚻߩ䄭gniraeH snoit
ߺ⚵ᨒ⛯ᚻߥⷐ㊀ࠆߌ߅ߦ⛯ᚻ஻Ḱߚߒߣឭ೨ࠍ⸩⸷⟵ਥ⠪੐ᒰߥ߁ࠃߩ
ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߦ߁ࠃߩߤ䄰ߪ
ࠍㅧ᭴⸩⸷ߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߪࠇߎޕ䄭ࠆ޽ߢ㊀ዅߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߦ৻╙
ᗧࠍᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔᜬၷࠍቇື䄰ᣇ߃⠨ߥ⊛ᧄၮߩߘ䄰਄એࠆ޿ߡߒ↪ណ
ߟੑ䄰ߣ߁޿ߣ߆ߩࠆߥߦߣߎߊዉࠍ㊎ᣇߥ߁ࠃߩߤ䄰ߪߣߎߩߎޕࠆߔ๧
⠪ቿਥߩ⼏ળߪᚲ್ⵙ߽ߢ߹ߊ޽䄰ߜࠊߥߔޕࠆߥߦߣߎࠆࠇ߆ಽߦ㕙஥ߩ
޿ߣ޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߦ⊛ᭂᶖߪߡ޿ߟߦਈ㑐ߥ⊛૕ౕ䄰ജᭂ䄰߇ࠆߥߪߣ
ߨᆔߦ⠪੐ᒰߪࡉࠖ࠹ࠕࠪ࠾ࠗߩ⼏ળ䄰߽ߢ߹ߊ޽䄰ߡߒߘޕࠆ޽ߢߣߎ߁
ࠆߥߦߣߎࠆߔ౉੺ߦ૕ታߦ⊛ᭂⓍ߇ᚲ್ⵙ䄰ߦㅒޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆ
߇ⷐᔅࠆߔ⼂ᗧߦᏱ䄰ࠍߌ߆޿໧߁޿ߣ߆ߩߊߟ߮⚿ߦᘒ੐ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߣ
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ߔ๧ᗧࠍߣߎࠆߥߊ㜞߇ᕈ⢻นࠆߔ⸅ᛶߦೣේߩ㒰ឃᢿ੍䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޽
ߣ䄭ቭ್ⵙ䄬⠪ℂ▤⸩⸷䄰߫ࠇ޽ߢߣ߽ߩ೙ክ㒳䄰ߢὐߩߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ
㑐ߩᚲ್ⵙߩߢ㓏Ბ஻Ḱ䄰߼ߚࠆࠇߐ㔌ಽߦ⏕᣿ߦߣ䄭ຬክ㒳䄬⠪ቯ⹺ታ੐
߇ࠊ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥߓ↢߇ᔨ ࠅ߹޽䄰ߪࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣ㒰ឃᢿ੍䄰ߪߦਈ
౒ߣຬ್ⵙ߽ࠍቯ⹺ታ੐߇ቭ್ⵙߚߒ༡ㆇࠍ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߪߡ޿߅ߦ⛯ᚻߩ࿖
޿ߡࠇߐቯ੍ߦ⊛ᐲ೙߇ߣߎ߁ⴕߦ᭽ห䄭ߢり⥄ߪߢ್ⵙቭ್ⵙ䄰ߪ޿ࠆ޽䄬ߦ
ࠃߩߎޕࠆߥߦߣߎߔჇࠍ߈㊀ߪὐⷞߩೣේߩ㒰ឃᢿ੍䄰ጀ৻ࠅࠃ䄰ࠄ߆ࠆ
߁޿ߣࠆࠇࠄߌߠ␆ၮ߇ᕈะᣇߩޠ⟵ਥ⠪੐ᒰޟ߽ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߦ߁
ᔅ߽ߦ߼ߚࠆߔ᜞ᛄࠍᔨ ߁޿ߣ߁߹ߒߡߒᦧઍࠍ್౏߇⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߪߣߎ
ޕࠆ߇❬߽ߦߣߎࠆߔቯุ߽ࠍ㕙஥߁޿ߣࠆߔૃ㘃ߦᩏᝡ䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢⷐ
ࠆ޽ߢᔨℂߥⷐ㊀ߡ߼ᭂ䄰ߪ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߪߡ޿߅ߦ⺰⛯ᚻ஻Ḱ䄰߃ࠁࠇߘ
ޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ
⠪੐ᒰߦ೨ߩ್౏ࠍ⛯ᚻߥ⊛ᑼᒻޕ߁ࠈ޽ߢ଻⏕ߩߐᱜ౏⊛⛯ᚻ䄰ߦੑ╙
ߌߥߢߩ߽ࠆ޽ߩ๧ᗧߡߞߣߦ⠪੐ᒰਔ߇ࠇߘ䄰߽ߡߒߣ߁ⴕߢߣ߽ߩ⟵ਥ
ᚲ್ⵙࠍ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߫ߍࠄំ߇บ࿯ޕࠆߥߦߣߎߋࠄំ߇บ࿯ߩ⛯ᚻ䄰߫ࠇ
⟵ᗧߩ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ࠇࠊᄬ߇ߌߠᯏേߩ⠪੐ᒰ䄰߽ߡߒߣ߁ⴕߦ߼ߚߩ↪ㆇߩ
⺧ⷐߦ⠪੐ᒰࠍജද஻Ḱࠆࠃߦᚲ್ⵙ䄰ߪߕ߹䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇࠊߥ៊ߪ
ߎ߁޿ߣࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߔജදߦࠇߎ߇⠪੐ᒰߢᒻࠆߔᔕ๭ߦࠇߘ䄰ߒ
ߦ⸩⸷੐ೃ䄰ߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢࠆࠇߐߣⷐ㊀ߢ਄ࠆߔᗐ᭴ࠍ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߇ߣ
ߣߎߩߎ䄰߽ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ࠄ߆ࠆࠇࠄ߼᳞߇㓚଻ߩ⛯ᚻᱜㆡߪߡ޿߅
ߌฃࠍഥេߩੱ⼔ᑯ䄰߽ߡ޿߅ߦ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߜࠊߥߔޕ߁ࠃߒᒰᅷߦ᭽หߪ
㤩䄰ߚ߹ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⢻ᯏߦ⊛⾰ታ߇ࠇߘߟ߆䄰ࠇߐ㓚଻߇೑ᮭࠆ
ࠆ޿ߡ޿ઃ߇ੱ⼔ᑯ䄰ߪߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߩ࿷⃻ޕࠆ޽ߢ᭽ห߽㓚଻ߩᮭ⒁
⛯ᚻ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޿ߡࠇߐ㓚଻߽ᮭ⒁㤩䄰ࠅ߅ߡߞߥߣઙ᧦ឭ೨߇ߣߎ
ߒߣ⚛ⷐߥⷐ㊀ߩߟ৻߁߽䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕ߢὐߩߎ䄰ߪߐᱜ౏⊛
ℂᢛ೨್౏䄰߇޿ߥ޿ߡࠇߐߪቯⷙߦ․ޕ߁ࠃࠇࠄߍ᜼߇଻⏕ߩᕈ᣿ㅘ䄰ߡ
ࠃ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ㗴⺖ߩᓟ੹䄰ߪߣߎ޿ߥ޿ߡࠇࠊⴕߢ㐿౏߇⛯ᚻ
႐ߩߘ䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߩࠆ޽ߢ⛯ᚻ஻Ḱߩ߼ߚߩੱ๔ⵍ䄰᧪ᧄ䄰ߚ߹ޕ߁
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೙ⷙ⊛⛯ᚻߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
ߩ࿖߇ࠊ䄰ߦ߁ࠃߩߎޕ䄭޿ߥ޿ߡࠇߐߪߣ⊛ⷐᔅ䄰ߪᏨ಴ߩੱ๔ⵍߩ߳
䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽߇ߣߎ߈ߴߔ⺰⼏߆ߟߊ޿ߡߒߣឭ೨䄰ߪߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
౏ߪ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ࠄ߇ߥࠅ޽ߢ⛯ᚻߩ೨್౏䄰ߪὐⷞߥⷐ㊀ߩߢߎߎߕ߹ߣ߭
ߔ㓐ઃߦ್౏䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢ⛯ᚻߩ߼ߚߩൻṖ౞ߩ↪ㆇߪ޿ࠆ޽䄰ൻᕈᵴ್
߽ߦ⛯ᚻ஻Ḱߘߎࠄ߆ߛ䄰ࠅ޽ߢ⼂⹺߁޿ߣࠆ޽ߢㇱ৻ߩ್౏ߪߒ޿ߥ䄰ࠆ
ޕࠆ޽ߢ⸃ℂ߁޿ߣߊ௛߇ℂේ⸩⸷ߊᒝ
૏ߣࠆ޽ߢⷐ㊀䄰ߪߦ㓙ࠆߔ⸽ᬌࠍߺ⚵ᨒߩ⛯ᚻ஻Ḱ䄰߇ᣦ⿰ߥ߁ࠃߩߎ
⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰߽ߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߜࠊߥߔޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߌߠ⟎
ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇㓚଻ߩ⛯ᚻᱜㆡߜࠊߥߔ䄰⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߒᒰᅷ߇ᔨℂߩ
߇஻Ḱߩ߼ߚߩߘ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ޿ࠃ߫ࠇߔ⢻ᯏ߇್౏䄰᧪ᧄ䄰ߢࠈߎߣ
௅㐿ߪߡߞࠃߦว႐ߪ⛯ᚻ஻Ḱ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥ߽ⷐᔅ߁ⴕ߫ࠇߌߥⷐᔅ
ߩ࿖߇ࠊ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߌߠ⺰⚿ߣ䄰޿ࠃ߽ߡߊߥߒ
ߣ⊛ⷐᔅࠍࠇߎ䄰ߪߦว႐ߩઙ੐್ⵙຬ್ⵙ䄰ߪߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
⢻นࠍߣߎࠆߔ௅㐿ࠍࠇߎߦ⊛㊂ⵙ䄰߽ߡ޿ߟߦઙ੐ߩᄖએࠇߘߦࠄߐ䄰ߒ
ߌߠ⟎૏ߡߒേㅪ߇⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߣᐲ೙␜㐿᜚⸽ᣂ䄰ઁߩߘޕࠆ޿ߡߒߣ
ߞߥߊ߈ᄢ߇⟵ᗧࠆߔ௅㐿ࠍ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߦ߼ߚߩ␜㐿᜚⸽䄰ࠅ߅ߡࠇࠄ
ุ߽ណߩ᜚⸽ߪᚲ್ⵙߪߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߚ߹ޕࠆ޽߽ᓽ․߁޿ߣࠆ޿ߡ
ࠆ⷗ߦ⊛ᴺセᲧ䄰ߪ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߩ࿖߇ࠊ䄰߃ࠁࠇߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕ
ߩ᜚⸽䄰␜㐿᜚⸽䄰ߪߦࠄߐޕࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߣࠆ޽ߢ⛯ᚻߩ․⁛߿߿䄰ߣ
ࠇߐ⺖ߦታ⃻߽ഀᓎࠆ߁߃⿥ࠍၞߩℂᢛ䄰஻Ḱࠆߥන䄰ࠄ߆㕙஥߁޿ߣุណ
౏ߩ࿖߇ࠊ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ߁ࠈ޽ߢ⢻นߦಽච䄰߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߣࠆ޽ߟߟ
ߞߥߣ⛯ᚻ߁ᜂࠍഀᓎߥޘ᭽ߟ߆䄰ࠇߐൻᧄ৻ߡߒߣ⛯ᚻ䄰ߪ⛯ᚻℂᢛ೨್
ࠁࠇߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߣࠆ޿ߡߞ⽶ࠍᜂ⽶ߩᐲㆊ߿߿䄰߼ߚࠆ޿ߡ
䄰߆߈ߴߊ޿ߡߞ૞ᒻࠍ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߦ߁ࠃߩߤ䄰ߢ㊎ᣇߥ߁ࠃߩߤ䄰߃
ޕࠆ޽ߢߩ޿㜞߇ᕈⷐᔅࠆߔ⺰⼏䄰ߡ߼฽ࠍ⺰ᴺ┙䄰⺰㉼⸃
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ㆬ෩᜚⸽ߣℂᢛὐ੎ޓ䄭&䄬
ਈ㑐ߩᚲ್ⵙߣℂᢛὐ੎ 
⒟ߩߤߦℂᢛὐ੎ߩ⠪੐ᒰ߇ᚲ್ⵙ䄰ߪߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
 䄰ࠄ߆ὐⷞߩੱ⼔ᑯ䄰߫߃଀ޕࠆ޿ߡߞߥߣ㗴⺖䄰߇߆ߩߥ߈ߴߔਈ㑐ߢ߹ᐲ
ᴺߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪଔ⹏ߩᕈⷐ㊀ߩᖱ੐ೃ㊂䄰ജ⹺ផߩታ੐ធ㑆
ߦࠇߎޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ߇⸃⷗⊛ᭂᶖࠆߔߣ޿ߥߪߢ߈ߴߔ⺰⼏ߢ⠪ਃᦡ
឵੤ᒛਥߩ㑆੕⋧⠪੐ᒰߦ⊛ᧄၮ䄰ߪߺㄟࠅ⛉ߩὐ੎䄰ℂᢛߩὐ੎䄰ߡߒኻ
ߔ⥌วߦ␹♖ߩ㑆੕⋧⟵ਥⴕㅊ⠪੐ᒰ߇ࠇߘ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴࠆࠇࠊⴕߡߓㅢࠍ
૶ⴕࠍᮭ᣿㉼᳞ࠆߔ᦭᧪ᧄߡ޿߅ߦℂᢛὐ੎䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߇ࠆ޽ߢࠎ߃ࠁࠆ
ࠅࠃ឵੤ᒛਥߟ߆䄰ߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃࠍ឵੤ᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ
ߣߩ߽ߩోචߚߞวߺིࠅࠃࠍᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ߡ޿ߟߦὐ੎ߚࠇߐᚑᒻᔕ৻
ࠍᘒᒻਈ㑐ߩ߆ࠄ૗ߩ߳ᚲ್ⵙ䄰ࠅ߹ߟޕ䄭ࠆࠇߐᒛਥ䄰ߣࠆ޽߇ഀᓎࠆߔ
⸽┙ߩታ੐ធ㑆䄰ઁߩߘޕࠆ޽߇޿㆑ߩߣ⠪೨ 䄰ߦࠈߎߣࠆߔߣ߁ࠃߒ⚝ᮨ
႐ࠆ޽ߪᕈㅪ㑐ߩᔕ৻ߩߣታ੐ⷐਥ䄰ߦ㓙ࠆߔቯ᳿߇ᚲ್ⵙࠍ߆ุ߆ߔ⸵ࠍ
ߎࠆߔᱛ⑌ࠍ⸽┙ߩߘߦ↱ℂࠍߤߥ㒾ෂߩᑧㆃߩℂክ߿ੂᷙߩὐ੎䄰߽ߢว
ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐߥ߽ᒛਥࠆߔߣࠆࠇࠄ߼⹺ߦ⊛⺰ℂ䄰ߪߣ
ߦ␆ၮࠍ଀⸳ߩߘ䄰߼ߚࠆ޽߽⺰⼏ߚ޿ߠၮߦ଀⸳⠨ෳߥ⊛૕ౕ䄰ߢߎߘ
ޕ䄭߁ࠃߺߡߒ⸛ᬌࠍᕈะᣇߩ᳿⸃⊛૕ౕ
ࠊ੎߇ᕈੱ‽䄰ߜࠊߥߔޕ߁ࠃߺߡߒቯᗐࠍว႐ߥ߁ࠃߩᰴ䄰ߪߕ߹ ®áǽ
䄰B䄰A䄰ߡߒߣታ੐ធ㑆ࠆߖߐ⹺ផࠍᕈੱ‽䄰߇ቭኤᬌ䄰ߢ଀੐ࠆ޿ߡࠇ
ߔ᦭ࠍജ⹺ផߩᔕ⋧ߪߦB䄰A䄰ߪࠄ߆ᚲ್ⵙ䄰ࠈߎߣߚߒᒛਥࠍታ੐ߩC
ࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒၫ࿕߇ቭኤᬌߦC䄰ߕ߃޿ߪߣࠆߔ᦭ࠍജ⹺ផߪC䄰߇ࠆ
ࠆ޽߇ᔃ㑐ߢോታ್ⵙߩ㓙ታ䄰ߪߡ޿ߟߦ଀⸳ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢว႐ࠆࠇ
޿ߣࠆߔ૶ⴕࠍ᣿㉼ߡ޿ߟߦC䄰ߡߒߣ⺰⚿ߩߟ৻䄰ߢὐߩߎޕࠆ޽ߢ߁ࠃ
ߣ䄭ޠౝᐲ㒢ኈ⸵ޟߪߣߎࠆߔ᣿㉼ߡ޿ߟߦC ߪ޿ࠆ޽䄰䄭ࠇࠄߣ߇႐┙߁
ߣ߁ߘᣉࠍࡦ࡚ࠪࠢࠕߥ⊛ᭂⓍ䄰⊛セᲧ䄰ߪߢോታቭ್ⵙ䄰ߤߥࠆࠇߐ⃻⴫
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ޕࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ䄰ㄭᦨ䄰߇႐┙ࠆߔ
ߘ䄰߇޿ߥ޿ߡࠇߐ␜᣿ߦ㕙ᦠタ⸥ታ੐ቯ੍᣿⸽䄰ߢ଀੐⸥਄䄰ߦᰴ ®âޓ
ߩߣߎࠆߔ๧ടࠍታ੐ߩE䄰D ࠆࠇࠊ┍߇ߣߎࠆߔ࿷ሽᏱㅢߪߢ᩺੐ߩ⒳ߩ
ߢ㑆ߩቭ್ⵙ䄰ߡ޿ߟߦE䄰D䄰ߪߦว႐ߩߎޕࠆ޽߇ߣߎࠆࠇࠊ໧߇㕖ᤚ
ߪߣߎߊ߅ߡߒ⹺⏕ߦቭኤᬌࠍߌߠ๧ᗧ䄰߇ࠆ޽ߢࠈߎߣࠆࠇ߆ಽߩ⷗ᗧ߽
႐޿ߥߨ߆ࠇߐᢿ್ߣᴺ㆑ߩዧਇℂክߪ޿ࠆ޽䄰䄭႐┙ࠆߔߣࠆ޽ߢⷐᔅ
ߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆߌㆱߪߣߎߔଦ߁ࠃࠆߔᒛਥ䄰ߪߦ⊛ᧄၮ䄰߽ߊ߆߽ߣߪว
ߢ߁ࠃࠆ޽ߢࠈߎߣࠆࠇ߆ಽ߇⸃⷗䄰߽ߦ㑆ߩቭ್ⵙ䄰䄭ࠅ޽߇႐┙ࠆߔ
ޕࠆ޽
ߤߪߡ޿ߟߦᴫ⁁ⴡ㒐ᒰᱜ䄰߇ࠆ޿ߡߞ੎ࠍᕈੱ‽ߪੱ⼔ᑯ䄰ઁߩߘ ®ãޓ
ࠃߒࠍ⸽┙⁁ᖱߡߞ੎ࠍߺߩᕈੱ‽߇ੱ⼔ᑯ䄰߿ว႐ߚ߃⠨߇ᚲ್ⵙߣ߆߁
ߦ⊛⥸৻䄰ߪߦว႐ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨߇ว႐޿ߥߒߣ߁
ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⺰⚿ߣ޿ߥߪߢ߈ߴࠆ߼᳞ࠍ᣿㉼䄰ߪ
޽ߢቇືߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߒਈ㑐ߪߦ⊛ᧄၮߪᚲ್ⵙ䄰ߕ߹
ോ⟵߁ᓥߦࠇߘߪߦ⊛ᴺ䄰ߪὑⴕߚߞ޿ߣ⹺⏕䄰᣿㉼ߩᚲ್ⵙ䄰ߢᣇ৻ޕࠆ
ߦ㗴໧ߚߞ޿ߣࠆߔ෻ߦᔨℂߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩ޿ߥߪߦ⠪੐ᒰ߇
ታ੐䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߥߪߢೞᷓ䄰ߤ߶ࠆߥ
޿㊀ߡ߼ᭂߪߡߞߣߦ⠪੐ᒰߪߣߎࠆߔࠍ᣿㉼䄰⹺⏕ߩ߆ࠄ૗߇ᚲ್ⵙ䄰਄
ࠆ߁ࠅߥߦὐ⺰ߥⷐ㊀ߢଥ㑐ߩߣℂේ⛯ᚻࠅߪ߿䄰ࠄ߆߁ࠈ޽ߢࠆᤋߦߩ߽
ਈ㑐ߥ⊛ᭂⓍߩᚲ್ⵙ䄰ߪߡ޿ߟߦ®âߣ®á ߩ⸥਄䄰ߢὐߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣ
࿷ሽࠄ૗䄰ߪߡ޿ߟߦ®â߽ߣߊߥዋ䄰ߒ߆ߒޕࠆࠇࠄ⷗߇⺑⸒ߥ⊛ቯ⢐ߦ
ߍ਄ࠅ૞ࠍᘒ⁁ߩ᦭ࠄ߆ή䄰ߢ๧ᗧ߁޿ߣࠆߖߐ਄ᶋ߇ᚲ್ⵙࠍὐ⺰޿ߥߒ
ߎޕࠆߥߦߣߎ߈ߴࠆࠇߐ⸛ᬌߦ㊀ᘕጀ৻ࠅࠃ߽ࠅࠃ®á䄰ࠄ߆ߣߎ߁޿ߣࠆ
䄰ߪߡ޿ߟߦ®á䄰ߢᣇ৻ޕࠆ޽߇㆑⋧ߥ߈ᄢߪߡ޿ߟߦ®âߣ®á䄰ߪߢὐߩ
߹ߒߡߖߐᄬ༚ࠍᮭᢿ್ߩຬ್ⵙ䄰ߣࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߔ㒰ឃߦන◲ߦㅒ
ޕࠆࠇࠄߍ᜼߽㗴໧߁޿ߣ߁
ࠆߔࠍᩏክߩߡ޿ߟߦᒙᒝߩജ⹺ផߩታ੐ធ㑆䄰ࠃߖߦࠇߕ޿䄰߽ߣߞ߽
ߥߪࠅࠊᄌߦߣߎࠆ޽ߢᢿ್ߩߢ਄ߚ޿ᛴࠍ⸽ᔃߩ߆ࠄ૗䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߌࠊ
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ߣ߆ߩࠆ޽߇᜚⸽ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߪߡ޿߅ߦᚑᒻὐ੎䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߽߆ߒޕ޿
ᒻࠄ߆ߡ⷗ࠍ᜚⸽䄰᧪ᧄߪ⸽ᔃ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߕߪࠆߔߦឭ೨ࠍߣߎ߁޿
䄰ߡߒᱠ⼑ᱠ৻ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߕߪࠆ޽ߢೣේᄢ䄰߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔᚑ
ᢿ್ߩ߆ࠄ૗ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩ⸥਄䄰߽ߡߒቯ઒ߣ޿ߥ޿ߡ⷗ࠍ᜚⸽ߪᚲ್ⵙ
ࠆߑߖߦឭ೨ࠍᢿ್୯ଔߩቯ৻ߦߐ߹䄰ߪࠇߘ䄰ߣࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆᓧࠍ
ߒߡߞߥߦ䄭⷗஍ߪߒ޿ߥ䄬ᢿ੍ߊߒߐ߹ߪࠇߘ䄰ߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽ߢ޿ߥᓧࠍ
ߩ⠪੐ᒰߪߦ⊛⚳ᦨޟ䄰ߪℂᢛὐ੎䄰ߡߞ߇ߚߒޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩ߁߹
ᚲ್ⵙ䄰ࠇ㔌ࠍᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ࠅ޽ߢߩ߽߈ߴࠆࠇࠊⴕߡ޿߅ߦછ⽿ߣᢿ್
߁ࠃࠆࠇߐ៰ᜰߣ䄭ޠ޿ߥߢᒰ⋧ߪߣߎ߁޿ߣߤߥࠆߔቯ⸳ࠍὐ੎ߦ⥄⁛߇
޽ߢ޿ߥߪߢ߈ߴߔਈ㑐߽ว႐ߩࠇߕ޿䄰߫ࠇߔࠄ߆ᔨℂߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߦ
ⵙࠆߔቿਥࠍ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪߡ޿߅ߦㅧ᭴್ⵙߩ࿖߇ࠊ䄰߽߆ߒޕ߁ࠈ
ߐߦ੺ාࠍ㗴໧䄰߽ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ৻ห߇ߣቭ್ⵙࠆߔቿਥࠍ್౏ߣቭ್
࡮ᢿ੍䄰߫ࠇ޿ߡࠇߐߣޘ೎߇⠪ቯ⹺ታ੐ߣ⠪ℂ▤⸩⸷䄰ࠈߒ߻ޕࠆ޿ߡߖ
ߺ㐓ߡߞ⠡䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߊߊߦߓ↢䄰ߪ㗴໧ߚߞ޿ߣ⷗஍
߃ࠁ߇ࠆ޿ߡࠇߐ↪ㆇߡߞࠃߦቭ್ⵙ৻ห߇⠪ਔߪߡ޿߅ߦ࿖߇ࠊ䄰ߣࠆ
޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴ࠆߖߐߦ⊛ᭂᶖߣߕ⥄ࠍਈ㑐ߩߡ޿ߟߦ㗴໧⸥਄䄰ߦ
ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ߃
ὐ੎䄰ߪߦว႐ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥ߇ᕈㅪ㑐ߦ᜚⸽ࠆߔㅪ㑐ߦὐ੎䄰ߒߛߚ
ࠆߔᢿ್ࠍή᦭ߩᕈㅪ㑐䄰ߪߦว႐ߩߘޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩ೎ࠆߥ⇣ߪߣቯ⸳ߩ
ὐߩߎޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢ⢻น߇ᢿ್ߡ޿ߠၮߦ࡞࡯࡞ߥ⏕᣿䄰ࠅ޽ߢߣߎ
ߩ᜚⸽޿ߥߪߢߌߛᕈㅪ㑐⊛ℂ⺰ߩ᜚⸽⹥ᒰ䄰ߦ߁ࠃࠆߔㅀᓟ䄰ߪߡ޿ߟߦ
ޕࠆ߇❬ߦߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍᕈㅪ㑐
߇ߩ߁޿ߣࠆ޽ߢኈኡߡ޿ߟߦߣߎߔߏㆊ⷗ࠍࠇߘ䄰ߪߡ޿ߟߦ®ã䄰ᣇ৻
߽໧⇼߆ߩ޿ࠃߡߒ⟎᡼䄰ߘߎ଀⸳ߥ߁ࠃߩ®ã䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߁ࠃߩᖱታ
޽߇࿾૛ߩᷣᢇ䄰ࠄ߆ὐⷰߩ㓚଻ߩ⛯ᚻᱜㆡߩੱ๔ⵍ䄰ߜࠊߥߔޕ߁ࠃߓ↢
೑ᮭࠆߌฃࠍ⼔ᑯߥല᦭ߩੱ๔ⵍ䄰ߪߦ⊛૕ౕޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
߆ߥߪߢ߈ߴߔ⸛ᬌࠍᷣᢇߥ⊛૕ౕ䄰ࠄ߆ᔨℂߩ⛯ᚻᱜㆡ߁޿ߣࠆߔ㓚଻ࠍ
႐⊓ߡߒߣࡑࡦ࡟ࠫߩ߈ߣࠆߔ⼔ᑯ߇ੱ⼔ᑯ䄰ߪ଀⸳⸥਄䄰ߦ․ޕ߆߁ࠈ
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┙ࠆߔ⋫⍦ߩߘ䄰ߪߦว႐߁੎ࠍᕈੱ‽䄰ߪߡ޿ߟߦᖱ੐ೃ㊂䄰߽ߢਛ䄰ߒ
ቯ⹺ታ੐䄰ߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦಽචߪߣߎࠆ߃បߒᏅߡ޿ߟߦೃ㊂䄰ࠄ߆႐
߃⠨ߦ߁ࠃߩߤࠍ⁁⃻ߩ࿖߇ࠊ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡࠇߐಽੑ߇ߣ⛯ᚻೃ㊂ߣ⛯ᚻ
߁޿ߣࠆ޽ߢ৻ห߇ቭ್ⵙߩ⁁⃻ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߇❬߽ߣ㗴໧߁޿ߣ䄰߆ߩࠆ
ੱ๔ⵍ䄰߫ࠇ޽ߢ߁ߘ䄰߇߁ࠈߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߒ㔍ߪਈ㑐䄰߫ࠇ޽ߢㅧ᭴
ࠇ޽߇↱ℂ䄰ߡ޿߅ߦክ⸷਄䄰ߡߒߣ෻㆑⛯ᚻߩኂଚ೑ᮭߊߠၮߦߡ┙↳ߩ
䄰ߪߦ⊛⺰ᐲ೙䄰ߚ߹ޕ䄭߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߥ߈ߴߔࠍᷣᢇߥ⊛ᭂⓍ߫
್౏ߣ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߢ਄ߚߒ⃻ታࠍൻಽੑߩߣ⛯ᚻೃ㊂ߣ⛯ᚻቯ⹺ታ੐
ᕃᙤ⼔ᑯ䄰ߪߡߞࠃߦว႐䄰߇ቭ್ⵙߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߒߦ೎ࠍቭ್ⵙߩ
ޕ䄭ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽߇࿾૛ߩ⸛ᬌ߽ߣߎࠆߔਈ㑐ߦ଀੐ߩ
ᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽ߣㆬ෩᜚⸽ 
ߎޕ߁ࠃߺߡߒ෸⸒䄰ߡ޿ߟߦᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽ߣㆬ෩᜚⸽䄰ߦᰴ䄰ߪߢࠇߘ
ߞ┙㓙߇ㅀ⺰ߥ⊛ᭂⓍ䄰਄ോታ䄰ߪߡ޿ߟߦㆬ෩᜚⸽䄰ߪߦ⊛ᧄၮ䄰ߢ߹ࠇ
ᷫ೥ߩ㕙ᦠ䄰䄭ㅴଦߩ↪೑ߩᦠ๔ႎᩏᝡว⛔ࠆࠁࠊ޿䄰߽ߢਛޕ䄭ߚ߈ߡ
ߺㄟࠅ⛉ߩ᜚⸽䄰ߪߡ޿ߟߦㆬ෩᜚⸽ߥ߁ࠃߩߎޕߚ߈ߡࠇߐ៰ᜰ߇ബᅑߩ
ޕߚ߈ߡࠇߐᒛਥ߽⸃⷗⊛್ᛕࠆߔኻߦ
䄰ߢὐߩߎޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽࡞࡯࡞䄰ߪߢ਄ࠆߔㆬ෩ࠍ᜚⸽䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒ
ߣࠆ޿ߡࠇߐᒛਥ਄ോታߢ࿖߇ࠊ䄰ᐕㄭޕࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ᔨ᭎ߩᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽
ޕ䄭ࠆ޿ߡࠇߐ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߡߒߣ଀৻ߩᣇ߃⠨ࠆࠇࠊᕁ
੐⸽ⷐޟߣޠታ੐ࠆߔߣ߁ࠃߒ᣿⸽ធ⋥ࠅࠃߦ᜚⸽⹥ᒰޟ Ԙ ߦ৻╙䄰ߕ߹
ޕࠆ޽߇㗴໧ߩᕈㅪ㑐ߩߣޠታ
࿑
↲ታ੐⸽ⷐЈY ⒟ㆊ⹺ផψA ታ੐ψX ⒟ㆊ⹺ផψb ታ੐䄯a ታ੐
χ    ޓޓχ   ޓ
Ǫ᜚⸽ޓǩ᜚⸽ ޓ
⸽ⷐࠄ߆A ߩߘ䄰ࠇߐ⹺ផ߇A ታ੐ࠄ߆b ታ੐ߣa ታ੐䄰ࠅㅢߩ ࿑⸥਄
⸽ࠇߙࠇߘ 䄰߇ߩࠆߔ⸽┙ࠍb ታ੐ߣa ታ੐ 䄰ߣࠆߔߣࠆࠇߐ⹺ផ߇↲ታ੐
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b ߣa䄰ߊߥ߽ᕈℂวߩ㒢ૐᦨߘࠃ߅ߦY ߣX䄰߈ߣߩߎޕࠆ޽ߢǪߣǩ᜚
ࠆࠇߐᢿ್ߣ޿ߥ߇ജ⹺ផߩ㒢ૐᦨࠆߔ⹺ផࠍታ੐⸽ⷐ߽ߡߒ⸽┙ࠄߊ޿ࠍ
䄰ߦ೎ߪߣࠇߎ䄰ߚ߹ޕࠆߥߦߣߎޠ޿ߥ߇ᕈㅪ㑐ޟߪߦǪߣǩ䄰ߪߦว႐
ᕈㅪ㑐ߩߣޠታ੐ࠆߔߣ߁ࠃߒ᣿⸽ធ⋥ࠅࠃߦ᜚⸽⹥ᒰޟߣޠ᜚⸽⹥ᒰޟ ԙ
ᢿ್ߩޠᕈⷐᔅޟ Ԛ䄰ߪߦว႐ߩ࿖߇ࠊ䄰ߦࠄߐޕࠆ޽߽ߣߎࠆߥߣ㗴໧߇
ߥߊ㜞ߤ߶ߐ߇ജ᣿⸽ߦ⊛ဳ㘃 -Ԛ䄰ߪߦᢿ್ߩᕈⷐᔅߩߎޕࠆࠇࠊⴕ߇
߁ߤ߆᜚⸽ࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ᒙߦ⊛ဳ㘃࡮⊛⥸৻߇ജ⹺ផ䄰᜚⸽ࠆ߃⠨ߣ޿
ߦ᩺੐⹥ᒰߡ޿ߟߦ૕⥄ታ੐⸽ⷐߥ⊛૕ౕ -Ԛ䄰߆ุ߆᜚⸽ⶄ㊀ -Ԛ䄰߆
ޕࠆࠇߐℂᢛߣࠆࠇߐ⸛ᬌ߇䄰߆ಾㆡ߇ߣߎࠆߖߐ⸽┙ߡ޿߅
ᦠ䄰ߟ߆䄰ߒᢺឃࠍߤߥ᜚⸽ⶄ㊀䄰ߦ߽ߣߣ⸳ഃߩᐲ೙ຬ್ⵙ䄰ߢὐߩߎ
ߡ޿߅ߦ࿐▸ߊ޿ߩᓧ⚊ߩ⠪੐ᒰ䄰ࠅ޽߇㊎ᣇᧄၮ߁޿ߣߊ޿ߡߒㆬ෩ࠍ⸽
ߎ䄰߽ߢ਄ࠆߔ೎᳿ࠄ߆್ⵙᦠ⺞䄰ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎ߁ⴕࠍࠇߎ
ߎߊ޿ߡߞⴕߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ࠍㆬ෩᜚⸽䄰ߢߩࠆ޽ߢߣߎߥⷐᔅߪߣߎߩ
ℂክߥ⊛⾰ታ䄰ߡ޿ߟߦജ⢻᜚⸽䄰߽ߣߞ߽ޕ޿ߥ߽ߊߴࠆࠇߐቯุ䄰ߪߣ
⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߩ࿷⃻䄰߇ߩࠆ޿ߡߞߥߦㅧ᭴߁޿ߣ޿ߥ߈ߢߪߦ⊛ᭂⓍ߇
ታߣℂክߩജ⢻᜚⸽䄰ߪߦ⊛⥸৻䄰ࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢ߁ߘ߃޿ߣࠆ޽ߢᩰᕈߩ
߁ⴕࠍ⸽┙ઙⷐߡ޿߅ߦ್౏䄰ߪߦว႐ࠆߔㅪ㑐ߦធኒ߇ߣℂክࠆߔ㑐ߦ૕
౏䄰ߪߦว႐ߥ⊛ᑼᒻ䄰߽ߡ޿ߟߦᩏክߩᕈㅪ㑐䄰ߡ޿ߡࠇߐߣࠆ޽ߢ߈ߴ
ࠇࠄߖነ߇ᔃ㑐䄰߫߃଀ޕ䄭ࠆ޽߇ะ௑߁޿ߣࠆࠇߐⴕബߦ⛯ᚻℂᢛ೨್
ߟߦߴ⺞ขߩታ੐ࠆߔ㑐ߦઙⷐജ⢻᜚⸽ߢ㓏Ბ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰߇ߩࠆ޿ߡ
޿ߡࠇߐߣߚߞ߆ߥߎߡࠇࠊⴕࠅ߹޽ߢ߹ࠇߎߪࠇߎ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߡ޿
ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇⼂⹺ߥ߁ࠃߩߘ䄰߽ߡ޿ߟߦ᜚⸽⊛ቇ⑼䄰ߦ᭽หޕ䄭ࠆ
ାߩ᜚⸽⊛ቇ⑼䄰ߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ޟ䄰߫ࠇࠃߦ⺑⺰ߩᐕㄭ䄰߫߃଀
߁ࠃߩߘ䄰߇ࠆߥߦⷐᔅ߇ߣߎࠆߔࠍᩏክߛࠎㄟߺ〯ߡ޿ߟߦߩ߽ߩߘᕈ㗬
ߦᕈㅪ㑐⊛ὼ⥄̖̖ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐቯᗐߪߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪ⛯ᚻᩏክߥ
ࡖࠫࠆࠁࠊ޿ߥ߁ࠃ޿ߥ߽ജ᣿⸽ߩ㒢ዊᦨⷐᔅߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪ
ߐߣ䄭ޠࠆ޽ߢᒰᅷ߇ߩࠆ߃ਈࠍഀᓎࠆߔ㒰ឃࠍߩ߽ߥ⊛ࠬࡦࠛࠗࠨࠢࡦ
䄰ߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠃࠇࠊ┍߇൓ᆫߥ⊛ᭂᶖߡ޿ߟߦᢿ್ᕈㅪ㑐䄰ࠈߒ߻䄰ࠇ
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೙ⷙ⊛⛯ᚻߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
߁ࠃߒਈ㑐ߦ⊛ᭂⓍ߇ᚲ್ⵙߡ޿ߟߦജ⢻᜚⸽䄰ߪߡ޿߅ߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
ޕࠆ޽ߢ⁁⃻߇ߩ߁޿ߣ޿ߥዋߪ൓ᆫ߁޿ߣ
⊛ቇ⑼䄰߫߃଀ޕߟ┙⋡߇⺑⸒ߥ⊛ᭂⓍ䄰ߪߡ޿ߟߦᢿ್ᕈⷐᔅ䄰ߢᣇ৻
ߣߣߎ߁ⴕߢ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪᢿ್ߩᕈⷐᔅߩߴ⺞᜚⸽ޟ䄰ߡ޿ߟߦ᜚⸽
⊛ᧄၮ߇ᢿ್ߩߢߎߘ䄰߿ഀᓎߔߚᨐߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆߥ
⼂ᗧߦಽචࠍߣߎ޿ߥᓧࠍࠆߑࠄߥߦᢿ್⊛੍᷹ߊߠၮߦᒛਥߩ⠪੐ᒰߪߦ
䄰ߒߣޠࠆߔᩏክߡ޿ߟߦ䄭⟵ᐢ䄬ᕈⷐᔅߢᐲ㒢ߥⷐᔅߦ⊛⋡ߩߘ䄰ߡߒ
⸽䄰߇ൻ⏕᣿ߩߌઃ⟎૏ߩ⸽෻ࠆߔኻߦࠇߘߣൻ⏕᣿ߩߌઃ⟎૏ߩ਄⸽┙ޟ
ޕࠆࠇߐ៰ᜰߣ䄭ޠ߁ࠈߥߣᔃਛߩᩏክࠆߔ㑐ߦᕈⷐᔅߩߴ⺞᜚
ࠕ䄰ߕ߹ߣ߭䄰ߪߢߎߎޕ䄭ࠆ޽߇⺰⼏ߥ᭽ᄙߪߡ޿ߟߦᔨ᭎ߩᕈㅪ㑐
ࠇߐ᣿⺑ߦ߁ࠃߩᰴ䄰ߣߊ⸃⚌ࠍᦠ⪺ߩᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽ࠆߌ߅ߦᴺ᜚⸽ࠞ࡝ࡔ
߁ߤ߆ࠆߔ᣿⸽ࠍታ੐޿ߥߪߢὐ੎ࠆߌ߅ߦઙ੐䄰߇᜚⸽ Ԙ䄰ߕ߹ޕ䄭ࠆ
⺰ ԙ 䄰ߡߒߘ䄰߆߁ߤ߆ࠆ޽߇䄭ytilairetam䄬ᕈ⾰ታߦ᜚⸽ߩߘ䄰ߜࠊߥߔ䄰߆
ߤ߆ࠆ޿ߡߒㅪ㑐ߦ⊛ℂ⺰ߣታ੐߇᜚⸽䄰ߣ⹺⏕ߩታ੐䄬߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ᕈㅪ㑐⊛ℂ
ㅪ㑐㕖⊛ᓞᴺ䄬ᕈ㒾ෂߩജ᣿⸽ࠆߔ᛫ᜟߣᕈㅪ㑐⊛ℂ⺰ Ԛ䄰䄭ࠆࠇߐ⸛ᬌ߇߆߁
߃଀䄬㒾ෂߩᢿ್⺋ .䄰ߪߡ޿ߟߦԚޕࠆ߁ࠇߐ⸛ᬌ߇䄰߆߁ߤࠆ޽߇䄭ᕈ
ክ㒳䄰ߡߞࠃߦ᜚⸽ .䄰䄭ߤߥᱧ೨࡮⑼೨䄰⌀౮ߩ⠪ኂⵍߥ㉃ᱷࠆߌ߅ߦ⟋ੱᲕ䄰߫
ੱ⸽䄰߫߃଀䄬㒾ෂ߁޿ߣࠆࠇߐ㔌߈ᒁࠄ߆ὐ੎ߥⷐਥߩ᩺੐䄰߆ࠆߔੂᷙ߇
ߥᒰਇ .䄰䄭ߤߥ᜚⸽⊛㛎ታ 䄰ว႐߁߹ߒߡߞ⒖߇ὐ੎ߦᕈ㗬ାߩߘ߿ุ߿ࠆߔ⸒⸽߇
 riafnu䄬ߜᛂᗧਇߥᐔ౏ਇ .䄰䄭ߤߥ᜚⸽ᩰᕈ䄰߫߃଀䄬㒾ෂࠆߥߣ⠻ᶖߩ㑆ᤨ
ߞⴕࠍ࠻ࠬ࠹ 䄭ࠣࡦࠪࡦ࡜ࡃ䄬 ⴧဋ 䄰ߪߡ޿ߟߦԚߚ߹ޕࠆࠇߐ⸛ᬌ߇ 䄭esirprus
⊛㊂ⵙߦᐲ㜞ߪᢿ್ߩߘ䄰ߩߩ߽߁ⴕߦᲤઙ੐ࠍ⺧ⷐߩߎߪቭ್ⵙ䄰ߡ޿ߡ
ޕ䄭ࠆࠇߐ᣿⺑ߣࠆ޽ߢ⊛ⷰਥߟ߆
ᚑᒻ࡞࡯࡞ߥ⏕᣿䄰ࠅࠃߦ೙ⷙߩℂේ⛯ᚻ߁޿ߣᴺ᜚⸽ߪߢߎߎ䄰ߒߛߚ
⠪੐ᒰਔ䄰ߚ߹ޕࠆ߃޿ߣࠆ޽ߦࠈߎߣࠆߔ⋡⌕ߦᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰߇ᯏᄾߩ
ߎޕࠆ޽ߢࠎࠈߜ߽߽ߩࠆߥߣឭ೨ߩߘ䄰߇ㅧ᭴ࠆߔℂክߦ⊛⾰ታࠍᒛਥߩ
ᒝ߇ᩰᕈ⊛㊂ⵙ䄰ߪᔨ᭎ᕈⷐᔅߩ࿖߇ࠊ䄰ߣࠆߔセᲧߣᴺࠞ࡝ࡔࠕߥ߁ࠃߩ
ߪߢߩࠆߥߦߣߎࠆߓ↢߇್ᛕ䄰ࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣࠆߥߣო㓚ߩ߳ൻ⛯ᚻ䄰ߊ
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ࠆࠇࠄᓧࠍᓧ⚊ߩ⠪੐ᒰ䄰ߪ㗴⺖ߩߘ䄰߫ࠇߔߣߛ߁ߘޕ䄭߆߁ࠈߛ޿ߥ
ℂክߥ⊛ᭂⓍߥ߁ࠃߩߘ䄰ߪࠇߘޕ߁ࠈ޽ߢߣߎࠆߔ⃻ታࠍ⛯ᚻߣḰၮᢿ್
ળᯏߩߡ┙↳᦯ਇࠆߌ߅ߦ⛯ᚻߩߘ䄰ߦᓟ੐䄰ߦ߽ߣߣࠆߔ┙⏕ࠍᣇࠅ޽ߩ
ㆬ෩᜚⸽䄰ࠄ߆ὐⷰߩᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽߽ߢߣߎࠆߔ㓚଻ࠍ
੐ᒰਔ䄰ߪࠇߘ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ߃޿ߣⷐᔅ߇ߣߎࠆ߼ᷓࠅࠃࠍ⺰⼏ߡ޿ߟߦ
޿ߡߒᢿ್߇ᚲ್ⵙߡ޿ߠၮߦ࡞࡯࡞ߥ⏕᣿䄰ߢ਄ߚ޿⡬ߦಽචࠍᒛਥߩ⠪
⸽䄰ߡߒߣᨐ⚿߇ߣߎߩߎޕࠆ޽ߢൻᷓߩḰၮᢿ್ߣ┙⏕ߩ⛯ᚻ䄰߁޿ߣߊ
ࠆߥߦߣߎࠆߔᚑ㆐ࠍ⃻ታߩേᵴ್౏ߥṖ౞ߪߦࠄߐ䄰ߊߥߪߢߌߛㆬ෩᜚
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ䄰߆޿ߥߪߢߩ
߼ ߣ ߹ޓ䄭(䄬
ߦ߁ࠃߩਅએ䄰ߣࠆߺ㐓ࠍᩰᕈߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ࠆߌ߅ߦ࿷⃻䄰ߩ࿖߇ࠊ
⠪ቯ⹺ታ੐ߩㇱ৻ߩ್౏ߣ⠪௅ਥ⛯ᚻ䄰ߕ߹ Ԙޕ߁ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒᘦ⠨ߦ⊛ὼᔅࠍೣේߩ㒰ឃᢿ੍䄰ࠅࠃߦߣߎࠆ޽ߢ৻ห߇ߣ
޽䄰ߤ߶ࠆ޽߫ࠇ޽߇ਈ㑐ߩᚲ್ⵙ䄰ߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߥߊߥ
ᗐߣߩ߽ࠆ߹㜞ߦ⥸৻ߪᕈ㒾ෂߩᢿ੍䄰ߤ߶ࠆߔ߫ࠇߔൻᦼ㐳߇⛯ᚻߪ޿ࠆ
޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ╙ᰴ↪ㆇ䄰ߪ᭽ࠅ᦭ߩ⛯ᚻ䄰ߡߞ߇ߚߒޕࠆࠇߐቯ
Ⓧߩߡ޿ߟߦᢿ್ᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰߆ߩࠆ޽߽ᩰᕈߥ߁ࠃߩߘ ԙ䄰ߦᰴޕࠆ
᜚⸽ߩ࿖߇ࠊ䄰ᨐ⚿ߩߘޕ߁ࠃ߃޿߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒߊߒ㔍ࠍℂክ⊛ᭂ
߁ࠃߚ߈ߡߒ⸛ᬌߢ߹ࠇߎ Ԛ䄰ߡߒߘޕ޿ߥߨ߆ࠅߥߦო㓚ߩ߳ዷ⊒ߩᴺ
ߩޘ୘䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޽ߢឭ೨߇ߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍᩰᕈ⊛⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߦ
ᮭ⡯䄰ߡ޿߅ߦᕈⷐᔅࠆߌ߅ߦㆬ෩᜚⸽ߪߒ޿ߥᚑᒻὐ੎䄰ߜࠊߥߔ䄰ಽㇱ
ԙࠈߎߣߩዪ⚿䄰ߪ㗴໧ߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆࠇࠄ⷗㑆၂߇ᩰᕈ⊛⟵ਥ
ࠇߔߣࠆࠇߐᢿ್ߣߒߥᕈⷐᔅߦᢿਔಷ৻䄰߫߃଀䄰߇ࠆߔㅪ㑐߽ߣ㗴໧ߩ
ޕ߁ࠈߛࠆߥߦߣߎ޿ߥߨ߆ߖߐ㐳ഥࠍᗵାਇߩ⠪੐ᒰ䄰߫
ߛߩߥ߈ߴࠆ޽ߦ߁ࠃߩߤߪᕈะᣇߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏ߩ࿖߇ࠊ䄰ߪߢࠇߘ
ߛ޿ߥߪߢߣߎ߁޿ߣߔଦࠍ೙ⷙ⊛⛯ᚻߩ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪࠇߘޕ߆߁ࠈ
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ߢߣߎࠆߌะࠍ⋡ߦᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰ߪߡ޿߅ߦ㕙႐ߩㆬ෩᜚⸽ Ԙޕ߆߁ࠈ
ߎޕࠆ޽ߢߣߎߊ޿ߡߞ࿑ጀ৻ࠅࠃࠍൻ࡞࡯࡞ߩุណ᜚⸽䄰ߜࠊߥߔ䄰ࠅ޽
⧷䄰ߪߦ⊛⺰ᴺ┙䄰߇޿ߥ߃ࠍࠆߑࠄߥߦ⊛ᭂᶖߢㅧ᭴⛯ᚻߩ⁁⃻䄰ߪߦࠇ
೎䄰ߪߡ޿ߟߦᩏክߩജ⢻᜚⸽䄰ᕈㅪ㑐ߩ᜚⸽䄰ߦ߁ࠃࠆ޿ߡࠇߐ〣ታߢ☨
߁޿ߣࠆߔᢿ್ߢ਄ߚߒℂክߦಽචࠍᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ߒ┙⏕ࠍ⛯ᚻߡ┙↳ߩ
ߦᚑᒻὐ੎ ԙޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ䄰߆޿ߥߪߢߩࠆߥߦⷐᔅߦ⊛᧪዁䄰߇⛯ᚻ
ߟߒ㊀ዅࠍᔨℂߩ⟵ਥ⠪੐ᒰ䄰ߣࠆߔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣਈ㑐ߩᚲ್ⵙࠆߌ߅
⊛ᭂⓍ䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢߣߎߊ޿ߡߒ↪ㆡߦ⊛⾰ታࠍℂේ⛯ᚻߩ㒰ឃᢿ੍䄰ߟ
೙ߚߞ޿ߣ㔌ಽߩ⠪ቯ⹺ታ੐ߣ⠪ℂ▤⸩⸷䄰ߪࠇߘ䄰߫ࠇߔߣߔଦࠍਈ㑐ߥ
ߩ↪ㆡߩℂේ⊛⛯ᚻ߽ࠇߎޕ߁ࠃߎߡߞߥߦⷐᔅߪߦ⊛⺰ᴺ┙䄰߇଻ᜂ⊛ᐲ
ߔ㊀ዅࠍᒛਥߩ⠪੐ᒰ䄰ߪࠇߘ䄰ࠈߎߣߩዪ⚿䄰ߡߒߘ Ԛޕࠆ޽ߢ㕙႐৻
⁁⃻ޕࠆ޽߽ߢߣߎࠆߔ⸽ᬌࠍᣇࠅ޽ߩߡ┙↳᦯ਇߩᓟߩߘ䄰ࠅ޽ߢߣߎࠆ
޿ߡࠇࠄߌ⸳ߪߦធ⋥ߪ⛯ᚻߩߡ┙↳᦯ਇߩߡ޿ߟߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏䄰ߪߢ
޽߽ߢࠄ߆޿ߥ޿ߡࠇߐቯᗐߡߒߣ⛯ᚻߥ߁ࠃߩߘߣ߽ߣ߽䄰ߪࠇߎޕ޿ߥ
ߩࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ෻㆑⛯ᚻ䄰ߢ㓏Ბ⸷਄ࠈߒ߻䄰߫ࠇߔߣࠆ޽ߢ߁ߘ䄰߇ࠆ
ᴺ䄰ߡߒߣᷣᢇߩว႐ߩ⼔ᑯಽචਇ䄰ߦ․ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ࠍᷣᢇ
ߘޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆࠇࠄ߼᳞䄰ᓟ੹䄰߇ߣߎࠆߔ⸽ᬌߡ޿ߟߦ෻㆑઎
ߟߦᢿ್ߩޠ↱੐޿ߥᓧࠍ߻߿ޟߩ㗄  ╙  ߩ᧦  ᴺ⸷ೃ䄰ߪߢ๧ᗧߩ
ᒰᅷ߇ߣߎࠆࠇߐ㉼⸃ߦ⊛㕙 䄰ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ㓚଻೑ᮭߩੱ๔ⵍ䄰߽ߡ޿
ޕ䄭ࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ
ߦࠅࠊ ߅ޓÖÉ
ℂߡ޿ߟߦ⇇㒢ߩ⁁⃻ߩߘߊߠၮߦℂේ⛯ᚻ䄰ߪߡ޿ߟߦ⛯ᚻℂᢛ೨್౏
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇↪ㆇߥ߁ࠃࠆߔ㓚଻ࠍℂේ⛯ᚻ䄰ߦ߽ߣߣߊ޿ߡߒ㉼⸃䄰⸃
⸃⊛⺰ᴺ┙ߊߠၮߦℂේ⛯ᚻ䄰߫ࠇߔߣࠆ߼᳞ࠍ↪ㆇߥ⊛ᭂⓍࠅࠃ䄰ߦࠄߐ
ߡ޿ߠၮߦ⠨ᕁ⊛⛯ᚻߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޽ߢߩࠆ߃⠨ߣ䄰߆޿ߥߪߢⷐᔅ߇᳿
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